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  lOO1淵淵丁駅M98TNO：ASi・P1・V…i㎝舳榊  110
  120  0一〕EN ’■COM：E71XS’’ AS 箏1
  130
  140 讐FR．HOST
  150  IF LOC〔1〕＝0 THEN呉1く目YBOARD
  160  H＄＝INPuT＄〔LOC〔1〕、世1〕
  170．PRINTH＄；  180
  190 共KEY130ARD
  200  K＄＝i N1くEY＄
  210  －F Iく＄〈〉一1’’THEN PR－NT lく＄； ： PRI NT排1，1〈＄；
  220  GOT0讐FR．HOST
 図ユ．端末プログラム（単純版）一TERM98TNO－
Figure1．A Simp1e Teminal Program，TERM98TNO






   偶数パリティ，データ長7ビット，ストップビット1，


















































































































讐讐讐讐讐 TERM98TNl： A Prototype讐讐讐讐讐共讐讐讐讐讐讐
CLEAR ＆H1OO ： GOSUB讐I N I T I AしI ZE
’＃＃＃推＃＃＃推排排廿＃排排＃推＃＃＃＃排世廿排世 mairl 1OOP
讐FR，HOST ： COLOR 5
 IF LOCO〕＝O THEN美TO．HOST
 CAし、L CuROFF
 ωHl LE LOC〔1〕〉0 ： DUM廿＝FRE〔O〕
   H＄＝l NPUT＄｛LOC t l i、＃1〕
   FOR I＝l TO LEN｛H＄〕
    A＄＝MID＄tH＄，一，1〕
     IF A＄＝LF＄ THEN      ： GOT0 575
     IF A＄；CR＄一THEN PR1NT ： GOT0 575
    PR1NT A＄；
   NEXT I
WEND
共TO．HOST
 lF IくBUド〉O THEN GOSuB妾SEND．しI N1≡：S
排＃排＃廿
斗K目YBOARD ： COLOR 7
 K＄＝l NKI≡：Y＄ ： C＾LL CURON
 I F K＄く〉一一I’ THEN （；OSUB讐SCRN．EDIT
 GOTO￥FR．HOST
 ＃排排＃＃排＃＃＃＃枯排排＃軸壮＃＃排＃排＃＃ 5ubrOut i ne5 ＃＃排＃排
芸SEND．L I NES
 B＄；LBUF＄工IくBUF〕 ： KBUF＝0
 IF HOST言1 THEN PRl NT甜1．B＄：CR＄…
 i F HOST昌2 THEN GOS1」B讐LOCAL
RETURN
普SCRN．EDlT
 IF K＄〈1’ … THEN芸巨D．IT ELSE讐E．ANK
斗ED．I T
 lF K＄＝CR＄ TトlEN簑E．CR
 －F K＄＝BS＄ THEN共E．ANK
R1三丁しlRN
共E．＾NK   PRINT 1く＄：   ！、．＄；1一＄十K＄   RETuRN
共E．CR ： PRINT
 KBUF＝1 ： LBUF＄〔IくBuF〕：L＄ ： L＄＝・I’’
 RETURN
讐LOCAL ： COLOR 6 ： PRl NT B＄ ： RETuRN
 ＃＃廿＃＃井坤＃桔甘甘排排排堆排批＃排＃ F1くey ir1terruPt 甘廿帖堆帖
妾一NT、しOCAL ： HOST＝3－HOST ： RETURN
￥INT．BREA一く
 0UT ＆H32．＆H3F ： FOR lBRK＝l T0 1000 ： NEXT
 OUT ＆H32．＆H37
 RETURN
 挫甘＃＃排＃＃＃坦＃排排＃＃＃排＃排＃＃ initi自1iZatiOn 排＃推排＃
共INI T IALlZE ： CONSOL置 ，，、1 ： SCREEN 3
 D巨F SEG＝SEGIコTR｛2， ： GOSUB讐I NSTし．MCODE
 BS＄＝CHR＄工8〕： しF＄＝CHR＄｛10〕： CR＄：CHR＄（13〕
 （1PEN IlCO亭一1：冒71XS一一AS 培1 ： PR－NT排1．CR＄：
 HOST＝1
 L＄；’川 ： KBUF二〇 ：D－M LBUF＄＝1〕
 GOSuB共FIくEY．ALLOC ： COLOR 4 ： CLS
 RETURN
共一NSTし．MCODE
 RESTORE讐MCODE．DATA ： 1＝0 ： READ A＄
 棚HIしE NOT A＄＝I．＃一I
   POIく巨 一，VAL｛’’＆H’一十A＄工 ： I＝1＋1 ： READ ’、＄
田END








 KEY 6，’一LOCAL’一 ： 1くIヨY l O，IIbreak！I’
 0N 1〈EY GOSUB ，，。，，井1NT．LOCAL
 ON K目Y GOSuB ，H，，，，川讐I NT．BREAlく
 1〈EY ｛6〕 ON ： 1くEY 〔10j ON
RETURN
図2．端末プログラム（プロトタィプ版）一TERM98TNユ＿
Figure2．Prototype of a Termina1Program，TERM98TN1



















































































































































































   CALL CURON…・カーソルを表示する．
   CALL CUROFF…・カーソル表示を消す．
   CALL INSON・…挿入モード用にカーソル形状を下線状にする．
   CALL INSOFF…・カーソル形状を通常の状態に戻す．
   CALL LINEINFO（YTOP，YBOT，Z，S，P）…・カーソルがある論理行についての情報
                        を返す．
                        （IN）［YTOP，YBOT］：画面の範囲
                            （YTOP＝O，YBOT＝23）
                        （OUT）Z：論理行頭のオフセット値
                             S：論理行長
                             P：論理行上のカーソル位置
   CALL GETVRAM（Z，N，L＄，R）…・VRAM1から文字列を転送する．
                        （IN） Z：論理行頭のオフセット値
                            N：転送文字数
                        （OUT）L＄：転送文字列
                            R：有効行末
   CALL PUTATTR（X，N，A）…・文字アトリビュートを変更する．
                        （IN）X：先頭のオフセット値
                            N：変更文字数
                           A：アトリビュート
   CALL TOUPPER（X＄）…・大文字へ変換
                        （IN／OUT）X＄：文字型変数
 以下に，簡略版にはたいが完成版にある機械語ルーチンの使い方も並べておく．
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CALL CRXLF（H＄，XLF，XCR，XBL）…・受信コードを変換する．
                     （IN／OUT） H＄：文字型変数
                     （IN）XLF：＜LF〉の代替コード
                         XCR：＜CR＞の代替コード
                         XBL：＜BELL〉の代替コード
CALLKEYSENSE（KY，SH）・…キーボードをセンスする．
                     （OUT）KY：押下キー番号
                          SH：シフトキー状態
CALLSHKEY（SH）・…シフトキーをセンスする．
                     （OUT）SH：シフトキー番号
CALL PUTKBUF（X＄）・…キーボード・バッファに文字を戻す．
                     （IN）X＄：文字型変数
CALL VRAM12（Z，M，N，K）…・VRAM1とVRAM2の問で矩形領域の文字列を転
                     送する．
                     （IN） Z：VRAM1の先頭オフセット値
                         M：転送行数
                         N：転送列数
                         K：転送方法（O：VRAM1をクリア；
                                 1：VRAMユ←VRAM2；
                                 2：VRAM2←VRAM1）
   CALL TEKTRO（FLAG，H＄）…・TEKTRONIX描画
                         （IN／OUT） FLAG：状態フラグ

































開始キー 機 能 取消キー
＜f・ 1〉 LOGON／LOGOFF＜ESC〉




＜f・ 6〉 ローカルOS ＜f・6〉，QUIT
＜f・ 7〉 セッションのプリンタ出力 ＜f・7〉
＜f・ 8〉 セッションのディスク出力 ＜f・8〉









    FILES＝9
 を設定しておく必要がある（9以上であればよい）．
 〈2〉 カレントディレクトリを変更する．
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  TERM98TNで使用するファイルはディレクトリ￥TERM98下にまとめられているの
 で，ここにカレントディレクトリを移しておく方がよい．すたわち，










    1oad”term98”
    哩
 または，
    run”term98”
 とする．
  あるいは，〈2〉，〈3〉のところで，
    A〉cd￥term98






    Quit＜Q／＞，Save＆Quit＜S＞，or Continue＜C＞P
 の確認が来る．’Q’または〈CR＞を応答すればTERM98TNが終了し，BASICに戻る（TSS
 のセッションをLOGOFFし忘れたいように注意）．再びTERM98TNを起動したければ
    run   （または，＜f・5〉）
 とすればよい．MS－DOSに戻るには，




























































   ソを指定位置にロードし，本モードを終了する．
S  〔セーブ〕指定ゾーンをセーブし，本モードを終了す
   る．
D  〔削 除〕指定ゾーンを削除し，本モードを終了する．
C  〔複 写〕指定ゾーンを指定位置に複写し，本モード
   を終了する．これを押下後，指定位置までカーソル
   を移動し，〈CR〉を押下する．
M  〔移 動〕指定ゾーンを指定位置に移動し，本モード
   を終了する．これを押下後，指定位置までカーソル
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機能キー 機     能 同一機能キー
＜INS＞ 上書き／挿入モードの切換えトグル．
      （起動時は上書きモード挿入モードの時はカー      ソルの形状が下線状’；になる）















   ＜→〉
＜SHFT・→〉
























































    シュして，本モードを終了する．
＜f・3＞ 〔削 除〕文字列を抽出し，本モードを終了する．
    字列は削除する．
＜f・6〉 ⊂複 写〕文字列を抽出し，本モードを終了する．
    了後，・挿入モードになる．
＜f・7〉 〔移 動〕文字列を抽出し，本モードを終了する．












































    下する．
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＜ROLL・UP〉























   userid／Passwd
とする．合計8組まで登録しておくことができる．LOGONコマンドを送信するときに，”／pas－
swd”以下は画面に表示されない．

















































機能キー 機     能 同一機能キー
＜f・4〉 改行記号の指定変更．





機能キー 機     能 同一機能キー
＜f・5〉 過去の入力行の想起．


















    MS－DOSに制御が移る．
      （TERM98TNに戻るにはEXITコマンドを実
      付する．カレント・ディレクトリを変更した場
      合は，復帰前にカレント・ディレクトリを






























   転送先のファイルを（新規に作成し，）EDITモードにする．
     〉〉edit m280h．data，new，nomm＜CR〉
     〉〉00100：＜CR〉
   ローカルOS機能を開始し，
     E〉＜f・6〉
  アップロー’ド・コマンドを投入する．
     A〉u1oad pc98．dat＜CR＞
  次のようなメッセージが出力されるので
     Up－1oad：HOST＜＝＝PC98［ pc98．dat］




   ローカルOS機能を終了する．
     E＞＜f・6＞
  ファイルをセーブし，EDITを終了する．
     E＞end save＜CR〉
  〈2〉 ホストからパソコソヘ
   転送元のファイルをEDITモードにする．
     〉＞edit m280h．data＜CR〉
   ローカルOS機能を開始し，
     E〉＜f・6＞
  ダウンロード・コマンドを投入する．
     A＞幽
  確認メッセージが次のように出力される．
     Down－load：HOST＝⇒PC98［pc98．dat］ P〈CR〉
  ＜CR＞を応答すると，直後に転送が開始される（転送中断は＜ESC＞）．”END OFDATA”
  をセンスすると転送が終了する（転送元のファイルにこの文字列があるとそこで転送が終
  下してしまうので注意）．
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 ローカルOS機能を終了し，
   A〉＜f・6＞
EDITを終了する．
   E＞end＜CR＞
［10］セッションのプリンタ／ディスク出力


















   無視するかどうかのトグルスイッチ．
     （起動時は無視）
I イディオムを出力する．
     （イディオム・フフイルTERM98．IDMの内容
     を順次表示して，六機能を終了する．時たま使
     うやや複雑な定型句をイディオム・フフイルに
     集積しておくとよい．出力中断は〈ESC〉）
X ホストヘ＜XON〉を送信する．
［12］ その他の機能








































































































































’讐         ＝；昌昌＝ TERM98TN2： Hi tac M－280H v i a PC－9801E＆F ＝＝；＝＝          讐
．讐         ＝＝＝；昌     COncise Ver5ion 2．1 ｛85／05／05〕     ＝；＝＝＝          讐
．讐         ＝＝＝；＝        on MS－DOS／N88’BASIC〔86〕      、；＝＝＝＝          讐
’讐         ＝；＝＝＝   Programmed by T． Nakamura  （ISM〕   ＝＝＝；＝          讐
．讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐桑讐讐讐桑讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐桑讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐讐打讐讐讐讐讐讐讐讐
 CLEAR  ＆Hl00，，，＆HlOOO ： GOSUB讐INITIALIZE
．＃＃＃排＃廿廿排朴＃＃＃＃排排＃＃排廿捨＃＃＃＃排排排排甜排排排＃排林排甘排排＃排＃幹排＃＃排搭推世排排＃＃壮排＃ main 100P 排恭＃排＃
讐FR．HOST ： COLOR C5
 IF LOC：1〕＝O THEN讐丁0，HOST
 CALL CuROFF
 ωHI LE LOC〔1〕〉O ： DuM＃＝FRI≡：‘O〕
   H＄＝INPUT＄〔LOC＝1〕，＃1〕
   FOR I＝1 TO LI≡：N〔H＄〕
     A＄＝MID＄｛H＄，I，1〕
     IF A＄＝LF＄ TH1≡：N 1210
     IF A＄＝CR＄ THEN  ELSE 1200
       PR1NT ： DUM排＝FR1ヨ〔O〕 ： l F PR THEN LPRI NT
       GOTO 1210
     PRπNT A＄； ： IF PR TH1≡1N LPRINT A＄：
   NEXT I
WEND
 GOSUB讐GET．L－NE ： Q＝P ： R＝P ： XMAX＝POS工O〕 ： YMAX＝CSRしl N
 IF IくBUF〉1 TH巨N GOSUB讐Sl≡：ND．LINES
 GOT0讐1〈EYBOARD
讐TO HOST
 I F KBUF＝l THEN GOSuB讐SENO，LI N1≡：S
 l F KBUF〉l AND HOST〈〉1 TH巨N GOSuB讐SEND．LI NES
 I F LOC〔1】〉0 THl≡：N讐FR．HOST
讐1くI≡＝YBOARD ： COLOR C7
 GOSUB讐1くEY．S1≡：NSE
 1F K＄〈〉一一．I THEN GOSUB共SCRN．1…DlT
 GOT0讐FR．HOST
’排＃排＃排世＃枯＃排排排甘＃＃排＃甘＃＃＃排排排＃排推＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃排排＃＃排＃排＃排＃排＃桔掠埠推＃ subrout i nes ＃枯＃＃枯
讐SEND．LI NES ： B＄＝LBUF＄〔1〈BUF〕
 1F MID＄一B＄．2，1〕＝’’〉一I THEN B＄＝MI D＄一B＄，3〕
 lF MID＄〔B＄，1，1〕＝’’〉1’THEN B＄＝M1D＄〔B＄，2〕
 1F LBUF＝1 THEN GOSUB讐SI≡：ND．HOST ELSE GOSuB讐SEND．HOST．ECHO
 工F lくBUF〉＝LBUF THEN K8し］F＝O：LBI」F＝O ELSE KBUP呈IくBuド十1
 GOSUB讐ωAITl O ： RET口RN
讐SEND．HOST．I≡：CHO   COLOR C4 ： PRl NT B＄
￥SEND，HOST        I F PR THEN しPRI NT B＄
 I F HOST＝l THI≡：N PRINT＃1，B＄：CR＄：
 1F ト10ST＝2 THEN GOSUB共LOCALRETURN
讐CLR．L1NE ： L＄＝STRING＄〔MAXL・一’ 一一〕 ： P＝0：Q＝O：R＝O：S＝80 ： CHANGE：≡N0 ： RETuRN
芸GI≡：T．LI N巨 ： GOSUB讐CLR．LIN1≡
 CALL LI NEI NF0（YTOP，YBOT．Z，S，P〕 ： C＾LL GETVRAM－Z，S’．L＄，R〕
RETURN
讐PUT．LINE ： LOCATE －320＋X－P＋Q〕MOD 80．Y－P￥80
 PRINT MID＄〔L＄・Q＋1・R－Q，； ： GOSUB讐CHk．YMAX
RETURN
讐POS．PUT．1－INE      GOSUB讐POS．XY   GOSUB讐PUT．LI NE             ： RE：TURN
讐POS．PUT．L I NE．LOC   GOSUB讐POS．XY   GOSuB共PuT．L正NE ： しOCATE X．Y ： R1≡＝TURN
共POS．PUT．STR．LOC   GOSuB讐POS．XY   PRINT lくK＄；
 YY呂〔X＋LI≡＝N｛KIく＄〕〕￥80 IF Y＋YY〉YBOT THl≡；N Y＝YBOT－YY
 LOCATE X，Y ： RETURN
讐XCHG．LI Nl≡： ： l F CHANGE THEN讐XCHG．l ELSE讐XCHG．2
 讐XCHG．l   GOSUB讐P1」SH，LBuF
  COLOR C4   GOSUB讐POS．PUT．LIN1≡＝．LOC ： GOT0讐XCHG．E
 讐XCHG．2   A＝A5 ： GOSUI3讐PUT．ATTR    ： GOT0讐XCHG，1≡≡
 讐XCHG．1≡：  PRI NT K＄； ： GOSUB讐GET．LINE ： A＝A7 ： GOSUB￥PUT．ATTR
 RETURN
讐PUT．ATTR ： GOSuB讐POS．Z ： I l＝Z一：P－Q〕讐2 ： N＝R－Q ： CALL IコUTATTR一一1．N，A〕
RETURN
讐PUSH．LBUF ： I F LBuF〈MBuF THEN LBUF；LBUF＋1：しBUF＄〔LBUF〕＝MI1⊃＄（L＄・Q＋一・R－Q l
RETURN
讐KEY SENSE   K＄＝1NKEY＄   CALL CI」RON   R1≡：TURN
讐KEY．田AIT    K＄＝INKEY＄   CALL CURON   IF K＄＝I’．I THEN讐KEY．WAlT ELS1… RETURN
讐SCRN．EDIT
 IF 1く＄〈’’ ’’ THEN讐ED．lT  ELSE IF K＄＝I〕し＄ THEN讐E．DL  l≡：LSE讐E．ANl〈
讐ED I T
 IF l〈＄＝CR＄ THEN讐E．CR  ELSl≡＝ lF lく＄＝BS＄ THEN讐目．BS  I≡：LSE IF K＄＝IN＄ THl≡；N讐E．1N
 I F K＄＝A1一＄ THEN讐E．A1－  ELSl≡： IF K＄＝AR＄ THEN讐E．AR
 IF K＄＝AU＄ THEN讐E．AU  ELSE IF K＄＝AD＄ THEN讐E．AD
 I F 1く＄＝CL＄ THI≡：N讐E．CL
 BEEP：RETURN
讐E．＾NK   I F INS THEN讐E．ANl〈．I NS ELSE讐E．ANIく．NRM
讐E．ANK．NRM ： I F P〉＝MAXし THEN BEEP：R1≡：TuRN



























































































讐E．ANK．l NS ： I F R〉＝MAXL THEN BEEP：RETURN ELSE IF R〈1］ THEN讐E．ANK．NR言、岳
 Iく1く＄＝1〈＄十MID＄〔L＄，P＋1，R－P〕 ： MID＄〔L＄，P＋1，R－P＋1〕＝1くI〈＄ ： GOSUB呉1NC．R
讐1≡：．ANK．I≡： ： GOSuB讐I NC．P ： GOSUB讐POS．PuT．STR．LOC ： PR I NT AR＄；
 CHANGE＝YI≡：S ： RETURN
呉1≡＝．CR  ： COLOR C4 ： GOSUB讐POS．PUT．Ll Nl≡≡ ： YCR昌CSRLI N
 IF YBOT〉YMAX THEN LOCATE O，YMAX＋1 ： GOT0芸E．CR．E
 LOCATE O，YBOT ： I F YMAX〉；YCR THEN PRINT
 讐E．CR．一E ： GOSUB讐PUSH．LBUF ： 1くBUF＝1 ： GOSUB讐GET．L1NE
  GOSUB讐I NS．OFF ： RETuRN
刈≡：．BS  ： 正F P〈昌O THEN RETURN
 GOSUB讐CH1く．R ： 1くK＄＝MI D＄〔L＄，P＋1，R－I］〕十一I I一 ： M王D＄｛L＄，P，R－P＋1〕＝K1く＄
 GOSU直讐DEC．P ： PRl NT AL＄； ： GOSUB讐POS．PUT．STR．LOC
 R＝R－1 ： CHANGE：YES ： RETURN
讐E．DL  ： IF P〉＝R THEN RETuRN
 GOSUB讐CH1〈．Q ： KK＄＝MID＄一L＄，P＋2，R－P－1〕十一一 II ： MI D＄工L＄．P＋I．R－P〕＝1くK＄
 GOSUB岩POS．PUT．STR．LOC
 R＝R－1 ： CHANGE＝YEβ ： RETURN
讐I≡：．I N  ： GOSUB讐I NS．XCHG ： R巨TURN
讐E．AL  ： IF P〉O THEN P；P－1 ： PRINT AL＄： ： R巨TURN  ELSl…l RI≡＝TURN
予E・AR：IFPくS・TH酬P＝P＋1：P舳丁畑＄；：冊TURNεしSERETURN
呉E．AU  ： IF P〉＝80 THEN P＝P－80 ： PRINT Au＄； 二 RETURN
 lF CSRしIN〉YTOP THEN GOSUB讐XCHG．L王NE ： RETURN  ELSE RETl．］RN
崇E．AD  ： IF P＋80〈言S THEN P；P＋80 ： PRlNT 《D＄： ： RE1TllRN
 1F CSRしINくYBOT THEN GOSUB讐XCHG．LINE ： RETURN  ELSE R｝｛TljRN
讐E1CL  ： COしOR C4 ： CLS l ： LBUF＝O ： GOSUB岩CLR，LlNE ： YMAX＝O ： RF↑URN
讐INC．P ： GOSUB美CHK．Q   P＝P＋1 ： GOSUB崇CH一く．R ： RETURN
￥DEC．P ： GOSUB井CHK，R   P昌P－1 ： GOSuB嵜CHK，Q ： RETuRN
￥CHK．R ： 一F P〉R THI≡＝N R＝P：GOSUB讐CHIく．R：RETURN
讐CH1く．Q ： 1F P〈Q THEN Q＝P：RETURN I≡：LS巨 R日丁1．lRN
共LNC．R ： R；R＋l   GOSUB呉CHK．S ： RETuRN
岩CHIく．S ： lF R〉S THEN S＝S＋80 ： lF S〉MAXL THEN S＝MAXl．＝RET1」RN I引．SP Rト↑川｛N
讐CHIく．YMAX ： IF YMAXくCSRt－IN THEN YMAX＝CSRLI N：RETURN ドしSE RETURN
普POS．XY  ミ X；I］0S（O〕 ： Y＝CSRL1N ： RE：TuRN
共POS．XYZ ： X＝I］0S〔O〕 ： Y＝CSRLIN ： Z＝2キX＋一60共Y ： R磨TuRN
井POS．Z   ： Z＝2斗POS｛O〕斗160共CSRしI N ： RεTuRN
共I NS．XCHG ： I F I NS TH1≡：N讐I NS．0FF ELSE着1NS．〔）N
呉1NS．0N   ： INS＝YES ： CALL 1NSON  ： RETURN
讐I NS．0FF  ： I NS＝NO  ： CALL l NSOFF ： RETし』RN
讐MODE．Dl SP．ON．KEY  ： GOSUB刈，＾OD百、DISP．ON   1くEY 0ドF ： RET11RN
讐MODE．D王SP．0N  ＝ X＄昌STRI NG＄（LEN｛MODε1＄〕、  ’I〕 ： GOS，⊃BキMODε．I）I SP
 MODE2＄＝MODE1＄   MODEl＄；MODE＄ ： X＄；MODE＄   GOSl】B讐MODE．Dl SP ： RETllRN
讐MODE，DlSP．0FF KEY ： GOSUB讐MODE．DI SP．OFF   GOS1．B￥FKE：Y，Aし1．Oビ ： Rト1TuRN
讐MODE．DI SP．0FF   X＄；STRING＄工LEN｛MODE＄〕．  一】 ： GOSuB刈、10Dド．D－S『1
 MODE＄＝MODE上＄   MODEl＄＝M01⊃E2＄ ： X＄＝M01）El＄   GOSUB共MOD£．Dl SP ： RF1I■一R＼
共MODE．1〕l SP
 C＝VAL〔LEPT＄一X＄，1〕〕
 FOR I；2 TO LEN（X＄，
   1］uT 工8共（78－LEN〔X＄〕十U．O〕，1〈ANJ口AS｛’．U川D＄l X＄．1，l lリ．PSET．O．（＝
 NEXT 工 ： RETURN
讐ωA1TO ： FOR 阯丁＝l TO NU ： FOR U＝l TO l OO ： NE1XT ： M三XT ： RET11RN
讐uAIT1 ： Nu＝ 1 ： GOT0讐阯AlTO
讐W＾I T2 ： Nu＝ 2 ： GOT0音UA I TO
讐㎜AIT5 ： NU； 5 ： GOTO讐WAIT0
讐WAITl O： NU＝l O ： GOTO讐ωAITO
讐WA I T30： Nω昌30 ： GOT0県ωA！TO
 ＃排＃推排排＃推排井＃排泄＃排排＃排排推排廿排帖批＃＃排壮＃＃＃桔排＃＃桔排林＃世世排廿＃排 Fk∈・｝I illte「1，uPt t「aPS 世封＃甘拍
讐INT．LOGON  ： GOSUB讐SUB，しOGON  ： RETURN
讐I NT．S1≡：CRI≡…T ： RETURN
讐INT．TI…1くTRO ： RETURN
普1NT．CRXLF  ： RETURN
￥INT，HISTRY ： 1：～ETuRN
讐正NT．LOCAL  ： GOSuB讐SUB．LOCAL  ： RETURN
讐INT．PRINT  ： PR＝NOT PR ： GOSUB讐PKEY．PRNT ： RETURN
讐INT．SAVE   ： RETURN
讐INT．OPTlDM ： RETu－RN
讐I NT．BREAX  ： GOSUB讐SEND．BREAK ： RETuRN
．廿＃＃排排揖＃＃排排排＃＃＃排排＃排排排＃＃無排排排＃＃批排＃排泄排排批＃排＃＃＃＃＃排＃＃＃世排＃批＃＃排排＃ 1oca1 mode 甘排＃批＃
共SUB．LOCAL ： IF HOSTく〉2 THEN￥し0CAL．START  EしSE共LOC＾L．QUIT
￥LOCAL．START ： HOST＝2 ： MODE＄＝一一6 LOCAL －I ： GOSuB讐MODI≡：・DISP．ON・IくEY
 ON K1≡：Y GOSUB ，川，，，，，，讐LOCAL．BREAK ： 1くEY ON ： GOSUB讐LOCAし．EXI↑ ： RETURN
讐LOCAL．QUIT  ： HOST＝1 ： GOSUB讐MODI≡＝．DISP．OFF．KEY
 PRlNT：PRINT ： GOSUB讐CHIく．YMAX ： LBuF＝O ： GOSuB讐CLR．L1NE ： RETURN
讐LOCAL．BRE＾K ： GOSUB讐SEND．BREAK ： GOT0讐LOC＾L．1≡：X1T
讐LOCAL．ER1≡～  ： COしOR C2 ： PRINT USING’一error 排推 in ＃排排＃：一’：ERR・E二RL：
245

























































































 IF ERR；53 THEN PRINT’IFi1e not found’’
 RESUME讐LOC＾L．EX I T
讐LOCAL．1≡＝XI T  ： COLOR C6 ： IコR I NT：PRl NT DR＄十I’〉’I；   XMAX；O：YMAX＝CSRL－N
 ON 1≡：RROR GOTO O ： GOSUB讐G1…：T．L1NE ： Q冒P ： R＝P   CALL CURON ： RETURN
讐LOCAL．I NI T  ： DR＄；’一A’’ ： RI≡：TURN
讐LOCAL ： ON ERROR GOT0斗LOCAL．E8～R
 BB＄＝B＄ ： IF B＄；一’’’THEN讐LOCAL．1≡…X1T
 GOSUB讐GETTOK ： D＄＝LI≡：FT＄〔TOl〈＄，3〕 ： CALL TOUPPER｛D＄〕
 IF D＄言一’A：’I THI≡：N DR＄昌LI≡＝FT¢｛D＄．1〕 ： GOT0讐LOCAL．CHILD
 I F D＄筥■．B：II THEN DR＄＝LEFT＄〔D＄，1， ： GOTO讐LOC＾L．CHI LD
 IF D＄言一IC：’I THEN DR＄＝LEFT＄tD＄，1〕 ： GOT0打LOCAL．CHIしD
 I F D＄＝一’D：’一THEN DR＄＝u≡：FT＄（D＄，1〕 ： GOT0打し0CAL．（＝H l L，D
 I F D＄＝’’E：’’THEN DR＄＝LEFT＄（D＄，1〕 ： GOT0讐LOCAL，CHl LD
 IF D＄＝’’FIL’． THl≡＝N讐LOC＾L．FILES
 I F D＄＝’IDOS．． THEN讐LOCAL．DOS
 I F D＄＝’一DLO．一 THEN讐LOCAL．DLOAD
 l F D＄＝’’ULO“ THEN讐LOCAL．ULOAD
 I F D＄＝’一QU I’． THEN讐LOCAし．QU i T
讐LOCAL．CHI LD   CHI LD BB＄．1 ： GOSUB讐I NT．RESET ： GOT0讐LOC＾し．．EX i T
讐LOCAL．DOS   ： CHI LD    ，1 ： GOSUB讐I NT．RESET ： GOTO刈．、OCAし．EX－丁
宍LOCAL．FILES ： GOSUB讐SKPSP ： COLOR C7 ： FILES B＄ ： GOT0讐しOCAし．EX－丁
讐LOCAL．ULOAD ： COLOR C7
 GOSUB讐GET．Fl ： lF Ft＄＝’’’’ THFN l NPUT一一Up－LOadi ng f iユe Iiame’一；F1＄
 OPEN Fl＄ FOR I NPUT AS ＃2
 COLOR C6 ： PR五NT ： PRINT’’up－1oad：  HOST く＝； PC－98［ ’’：Fi＄；’’ 】’’ ： C0し、0R C7
 PRI NT一一  D5i add nonum く1ノ〉    D5i add num ＜1）    D5i mod 〈3〉    ？一．；
讐LOCAL．ULOAD．㎎AIT ： GOSuB讐IくEY、阯AIT
 I F K＄＝’’1’’THEN B＄＝．．ds i add no皿um’’ ： GOT0讐LOCAL．口LOAD．GO
 IF 1く＄＝CR＄ THEN B＄＝一1d5i add nonum’一 ： GOTO共LOCA1．．Ul．OAD．Gn
 I F lく＄＝’’2’一THEN B＄＝．．ds i add num…    GOTO米LOC＾L．ul＿OAD，GO
 lF Iく＄＝．’3．一 THEN B＄＝一一d5i mod’．        GOTO讐LOCAL．1．！LOAD．11］O
 IF 一く＄＝EC＄ THEN共LOCAL，ULOAD EX iT ELSE￥LOCAし．ULOAD．WAIT
呉LOCAL．ULOAD．GO ： COLOR （’7   CALし ⊂し1ROFF
 PR I NT ： GOSUB讐LOCAし SEND．HOST   GOSUB共“A1T10
 ωHlLI≡：NOT 目OF－2〕
   I F LOC〔I〕＝1 THEN H＄＝INI〕UT＄〔しOCて1〕．世1〕
   I F LOC｛1〕〉1 THEN H＄＝INPUT＄｛LOC｛1，．”リ：ビOLOI｛ （’5：P｝～l NT H＄：：GOT0 3160
   1」NE INPUT＃2．L＄ ： COLOR C7 ： PRINT L＄ ： PR－NT＃1．L＄：CR＄：
   l F I Nlく1≡＝Y＄＝1≡＝C＄ THEN讐LOCAL．uLOAD．BREAK ELSE DuM＃＝FR1三〔O一：GOS一．］B宍阯A正↑2
 M≡≡ND ： BI≡：EP   PRlNTIIEND OF DATA’’
讐LOCAL．ULOAD．BREAK   GOSuB共阯A1τ30 ： GOSUB讐SEND．BREAK
共LOCAL．uLOAD．I≡：XIT  ： CLOSI≡：＃2   GOTO讐LOCAL．EX一’r
讐LOCAL．DLOAD ： COLOR C7 ： CALL CUROFF
 GOSUB讐GI三丁．F一 ： I F F1＄＝…1－THEN l NPUT’’Do阯n－loadi ng f1』e 11ame’．：F1缶
 OPEN Fl＄ FOR OUTPUT AS ＃2
 COLOR C6 ： PRI NT ： PRlNT’’Doωn一．oad：  HOST ；；〉 Iコピー99［ 1’：…＝，維：1’ 1’’：
 COLOR C？ ： PRl NT…   ？’’；
宍LOCAL．DLOAD．ωAIT ： GOSUB讐■く1≡：Y．阯AIT
 IF K＄＝CR＄ THEN讐LOC＾L，Dし0AD．GO
 I F K＄＝EC＄ THEN￥LOC＾L．DLOAD．IヨXIT 目LSE判、OCA1一．D一．．OAD．UAl T
讐LOCAL．Dし0AD．GO ： COLOR C7 ： CALL CuROFF ： B＄冒．．d50．I
 PRI NT ： GOSUB讐LOCAL．SEND．HOST ： GOSUB讐ωAIT l O
讐LOCAL．DLOAD．LOOP ： DuM廿＝FRE〔O，
   しIN目 1NPUT＃1，H＄
   IF  口≡：FT＄（H＄，1：＝LF＄ THl≡：N H＄；MID＄｛H＄．2〕
   IF RlGHT＄｛H＄，1〕；しF＄ TH1…N H＄＝LEFT＄一H＄．しEN｛H＄〕一1〕
   IF INSTRtH＄．I．E：ND OF DATA一一〕〉O THEN B目EP：GOTO昔1．．O〔IAI、．、D【、．OAD．BREAK
   COLOR C7 ： PRI NT H＄   PRI NT＃2，H＄
   IF INKEY＄＝EC＄ TH目N GOSUB讐ωAIT5：GOSuB共SEND，BRE：AK：GOTO讐LOCAし．DLOAD．BR巨AIく
 GOTO讐LOCAL．DしOAD．し00P
讐LOCAL．DLOAD．BRI≡；Alく  PR I NT H＄   G05UB讐WA l T2
讐LOCAL．DLOAD．1≡…XIT   CLOSE＃2   CLOSE俳一：GOSlJB讐OPl≡＝N M280H ＝ （；OTO讐しOCAし．［X I T
讐LOCAL．SEND．HOST   HOST昌1   GOSUB讐S目ND，HOST．ECHO   HOST＝2 ： Rl≡lTl、沢N
呉1NT．RES1≡：T ： 0N 目RROR GOTO￥LOCAL．ERR
 ON STOP GOSU8共QU IT ： STOP ON
 GOSUB宍0PEN．M280H ： GOSUB讐F1くEY．ALし0C ： RETuRN
讐Gl≡：T．F1   GOSUB讐SlくPSP   F1＄昌B＄   RETURN
讐GETT01〈 ＝ GOSUB讐S1くPSP ： IF B＄冒’一’’THI≡＝N TOl〈＄＝B＄ ： RI≡：TuRN
 l＝I NST貝〔B＄，’I 一一〕 ： 1F I〈＝O THEN TO1く＄＝B＄   B＄＝’一II ： RI≡：TuRN
 TOK＄昌Ll≡：FT＄（B＄，I－1〕 ： B＄＝MID＄｛B＄，I＋1）  RETURN
讐SlくPSP ： 田HI L1≡l LI≡lFT＄〔B＄，1〕＝．’ I’ ： B＄；MI D＄（B＄，2〕 ： UEND ： RETuRN
’＃廿揖排＃排排泄＃批排排冊排＃＃批排＃排外推排排排＃排排＃＃＃排＃推排排排排排排＃堆排＃＃排排排＃＃＃排排＃ 1ogon／1ogoff
讐SUB．LOGON ： MODE＄＝…6 LOGON／0FF ’・ ： GOSUB讐MODl≡＝．Dl SP．ON．一くI≡：Y
 KEY 1，．’1’I ： IくI≡＝Y 2，’I2’’ ： 1くEY 3，’’3’I ： 1くI≡：Y 4，’．4．I ： Kl≡：Y 5，．’5’I
 IくEY 6，一一6’’ ： KEY 7，一’7’一 ： 1く1≡：Y 8，一’8’’ ： 1くI≡：Y 9．’’9’’ ： 一くEY l O，一’O’一
COLOR C7   GOSUB讐CLR．LI Nl≡＝


























































































   PR－NT USINGII  排＃〕 ’．；I； ： PRINT UlD＄（I，；
   I F ｛I MOD 5〕＝O THEN PR I NT：PR I NT
NEXT I
 LOCATl≡＝ O，CSRLl N ： PRI NT’一？’I； ： GOSUB讐1〈EY．UAl T
 I F K＄；EC＄ THI≡：N PRI NT                  ： GOT0讐SUB．LOGON．EX1T
 IF 1く＄＝CR＄ 0R K＄＝’一〇I’THEN B＄＝’’1ogoff’’  ： GOT0讐SUB．LOGON．S1≡：ND
 B＄＝I’1ogon I一 ： K＝VAL〔1く＄〕 ： IF K〉NU THEN  GOT0讐SUB．LOGON．Sl≡：Nl）
 IF 1くく；O THEN PRINT                   ： GOTO讐SUB．LOGON．EX1T
  B＄＝B＄十UID＄〔K〕 ： COLOR C4 ： PRINT：PRl NT ： PRINT B＄
  IF PS口D＄〔lO〈〉一一’’THEN B＄；B＄十PS棚D＄｛K〕
  PRI NT排1，B＄；CR＄；                     ： GOT0讐SUB．し0GON．1≡＝XI T
讐SUB，LOGON．SEND ： PRl NT：PRINT ： GOSUB讐SEND．HOST．1…CH0
讐SUB．LOGON．1≡lX1T ： GOSUB讐MOI）E：．DISP．0FF．KEY ： RETURN
讐INSTL，UI D ： ERASE UID＄，PSUD＄ ： DIM UI D＄O O〕，PSωD＄（l O〕
 0N ERROR GOTO讐1NSTL．UlD．ERR
 NU＝O ： U I D＄（0）＝一一109off I’ ： 0PEN －I1ogon．u j d一一FO貝 I NPUT AS 排2
 ωH1LE NOT l≡：OF〔2〕 AND NU〈l O ： NU＝Nu＋1 ： LINE INPUT排2，U1D＄〔NU j－
   I：I NSTR〔UI D＄：NU〕，・I／II〕
   IF I〉O THEN lコS田D＄〔NU〕＝MID＄｛UID＄〔NU〕，1〕 ： UI D＄〔NU〕＝しEFT＄U」l D＄工NU〕、I－1〕
UEND
 CLOSE排2 ： NU＝NU＋1 ： U1D＄（NU〕＝’’other5一’ ： GOT0讐I NSTL．U I D．I≡：X I T
讐I NSTL．UlD．1≡：RR  ： R1≡：SUME讐I NSTL．UID．EXIT
讐INSTL．UlD．I≡：X1T ： CLOS1≡：排2 ： ON ERROR GOTO O ： RETURN
．＃＃排＃＃壮＃＃排＃排＃排排排＃廿＃＃排排＃＃排＃壮＃＃排＃排＃＃排排排排桔＃排排＃排排排排排＃排排壮推排 break rout i ne ＃＃堆＃＃
讐SEND．BREAK ： COLOR C6 ： PR1NTIl break ！！I’ ： C0し0R C5
 0UT 8‘H32，＆H3F ： GOSUB讐WA1TlO ： 0UT ＆H32，＆H37：RI≡：TURN
 排＃＃批＃＃＃排廿＃排排＃＃＃＃排排排排＃井推＃桔＃＃＃排排＃排＃排排排＃＃廿朴批排排世＃＃排推＃＃＃桔 1nttia1iZatiOn ＃推排＃＃
讐INITlAL！ZE ： Dl≡：FINT A－Z  CONSOLE O，24．1，1 ： U－DTH 80，25 ： SCR目1≡：N 3
      0N STOP GOSuB共QUIT   STOP ON
 AO＝＆Hl  ：A1＝＆H21 ．A2＝＆H41 ．A3；＆H61 ：A4＝＆H81 ：A5＝＆HAl ：A6＝＆HCl ：A7＝＆HE1
 CO＝O    ：C1＝1    ．C2＝2    ：C3＝3    ：C4＝4   ：C5＝5    ：C6＝6    ：C7：7
 BS＄畠CHR＄（＆H8〕    LF＄＝CHR＄｛＆HA〕  ： CR＄＝CHR＄r＆HD）  ： DL＄＝CHR＄工＆H7F〕
 I N＄＝CHR＄｛＆H12〕   CL＄＝CHR＄〔＆HC〕  ： EC＄＝CHR＄｛＆Hl B〕
 AR＄：CHR＄｛＆HlC〕   Aし＄＝CHR＄（＆H1I）〕 ： AU＄＝CHR＄｛＆Hl E〕 ： AD＄＝CHR＄｛＆Hl F）
 N0＝O〈〉1〕 ： YES＝NOT N0
lNS；NO   CHANGE＝NO
MBUF＝20  DIM LBUF＄（MBuF〕  1くBUF＝O  LBUF＝O
MAXL；254   GOSUB讐CLR．LINE
YTOP＝O   YBOT＝23   CONSOLE：YTOP，YBOT－YTOP＋一、1，1
MACHINI≡：桔＝SEGPTR〔2〕 ： DEF S目G＝MACHIN目＃
PR＝NO ： SV＝NO ： GOSUB讐FlくEY．ALLOC
D1M UiD＄〔1〕，PSWD＄〔1〕  GOSUB共INSTL．UiD
GOSuB讐LOCAL I NI T
GOSUB讐OPEN．M280H   PRINT排1，CR＄   HOST＝1
GOSUB讐一NSTL．MCODE
COLOR C4   CLS   COLOR C6   PRINTI－M－280H TSS 5tart5
R目TURN
讐OPEN．M280H ： M280H＄＝I1COM：E71XS－I ： OPEN M280H＄ AS 廿1 ： R1≡：TURN
讐I NSTL．MCODE ： DI≡：F SEG＝MACHINE＃
 RESTORE讐MCODI≡…．DATA ： A＄；’I’’ ： I＝0
 呵HI LE NOT A＄＝一’排一’ ： READ A＄ ： PO■くE l，VAL〔’I＆H一’十A＄〕 ： I＝1＋1 ： M≡＝ND
 CURON＝＆HO ： CUROFF言＆H20 ： lNSON昌＆H30 ： lNSOFF＝＆H5C
 LI NEI NF0；＆H70 ： GETVRAM＝＆H I20 ： 1コUTATTR＝＆Hi A0 ： TOUPPI≡；R言＆H l DO
RETURN
井MCODI≡：．DATA
      CurOm．．．．．．．．．．
 DATA 36，8B，16，38，04，36，8B，0E，36，04，50，B8，AO，OO．F6・1≡：l
 DATA D1・厘2，03・1）O，58，B4・13，CD，18，B4，］1，CDJ8・CF．90・90
      curOf f．
 DATA B4．12．CD，18，CF，90，90，90，9Ω，90，90，90．90，90，90．90





































































































 KEY l，’’I一 ： KEY 2。一一’I ： 1〈EY 3．’一．一  K目Y 4，’’1I  Iく1≡：Y 5，I’’1
 KEY 6．一’I’ ： IくEY 7，’一1一 ： 1くEY 8，’一一’  Kl≡：Y 9，’’一’  1くEY lO，I’’I
R目TURN
讐FKEY．ALLOC
 lくEY l，一1109on’’  ： 1くEY 2．一一5ecret一一  KEY 3．’’丁目1くTROI’
 KEY 4，一’￥r一＝’．十CR＄： 一くEY 5，一一Hi5try’．  1〈EY 6ぺ’し0CAL一’
 GOSUB讐FKEY，PRNT ： GOSuB讐PKEY．SAVE
 KEY 9 －Iop／IdmI．  1くEY lO，’’breakI一一
 〇N KEY GOSUB 呉INT．LOGON，讐1NT．SECR1≡T，讐I NT．TEIくTRO，共I NT．CRXLF．共］NT．H－STRY
 ON KEY GOSUB ，，，，，讐1NT．LOCAL，讐INT．PRl NT，讐I NT．ミ…；AVE．芸I NT．OPTI DM
 ON 1〈1≡：Y GOSUB 、、、、、，、、、讐INT．BREAK
 KEY ON   Rl≡：TURN
讐FKEY．PRNT ： IF PR THEN 1くEY 7．Hpr ON’’：RETUl≡～N  ELSE IくEY 7．’1pr off11：RETURN
讐FlくEY．SAVE： ： IF PR THEN KEY 8，’I5v ON’一：RI三TURN  ELSE Kl≡：Y 8，’’5v off’．：R日TUl～N
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       図3．端末プログラム（簡略版）一TERM98TN2－
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    Screen－Edit TSS Front Processor
                USing
Persona1Computer（NEC／PC－9801Series）
          Takashi Nakamura
   （The工nstitute of Statistical Mathematics）
    A persona1computer with common operating system and a hard－diヰunit provides a
usefu1research environment for scientists and statisticians．Communication with a host
computer hoIds the key to this environment，where a termina1contro1program such as the
screen－edit TSS front processor introduced here can p1ay an important ro1e．
    This processor runs under the MS－DOS versi㎝of the N88－BASIC（86）interpreter for
the NEC／PC－9801persona1computer series．Users can operate a persona1computer as a
quasi－fu11－screen－edit termina1with a variety of editing functions and TEKTRONIX4010
9raphics．Hand1ing the i1es of the persona1computer can be executed in the1oca1OS
mode of this program by issuing MS－DOS commands which are supported by the child
process contro1of the BASIC．Functions of up－1oading and down－1oading i1es to／from
the host computer are a1so avai1ab1e in the1oca1OS mode，
   The paper describes how to deve1op a terminaI contro1program fo11owing three
versions ofthe program：a simp1e one，a prototype，and a conciseversion．It a1so contains
the user’s manua1of the丘na1version of the TSS front processor．
